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Abstract
It is widely assumed that the rate of young with desire for thinness is increasing particularly 
in females. The purpose of this study was to investigate the body image and health among 
sample of female university students. The author analyzed date from 230 subjects who were 
divided into two groups based on the current and ideal BMI values. There were significant 
association between body image dissatisfaction and several factors related eating behavior and 
health awareness. The multivariate odds ratios（95% CI）regarding the risk of body image 
dissatisfaction among the lowest point group and 37-39 point group in body shape dissatisfaction 
score was 2.293（1.046-5.029）. This result indicated that the importance of appropriate education 
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身長 (cm) 157.7 ± 5.8 158.1 ± 5.4 0.596
現実の体重 (kg) 52.1 ± 6.7 52.5 ± 11.0 0.778
現実のBMI (kg/m2) 20.8 ± 1.9 21.1 ± 4.1 0.476
現実のシルエットスコア (点) 4.5 ± 0.9 4.3 ± 1.1 0.312
理想の体重 (kg) 48.5 ± 5.1 46.3 ± 4.7 0.001
理想のBMI (kg/m2) 19.5 ± 1.4 18.5 ± 1.6 <0.001
理想のシルエットスコア (点) 3.2 ± 0.6 3.3 ± 0.6 0.734
理想と現実の体重差 (kg) -3.7 ± 3.2 -6.1 ± 8.7 0.008
理想と現実のBMI差 (kg/m2) -1.3 ± 1.3 -2.6 ± 3.5 0.001
理想と現実のシルエットスコア差 (点) -1.3 ± 0.8 -1.1 ± 1.2 0.197
















 n = 132  n = 98 P値
身長の満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 31.7 27.4 0.171
不満である/とても不満である 25.7 15.2
体重の満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 16.1 11.7 0.936
不満である/とても不満である 41.3 30.9
バストの満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 26.5 20.0 0.913
不満である/とても不満である 30.9 22.6
ウエストの満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 17.8 13.0 0.942
不満である/とても不満である 39.6 29.6
ヒップの満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 13.9 12.2 0.460
不満である/とても不満である 43.5 30.4
二の腕の満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 23.5 16.5 0.744
不満である/とても不満である 33.9 26.1
太ももの満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 5.7 6.5 0.211
不満である/とても不満である 51.7 36.1
ふくらはぎの満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 18.3 12.6 0.718
不満である/とても不満である 39.1 30.0
足首の満足度 (%)
とても満足している/満足している/どちらとも言えない 35.2 25.2 0.738
不満である/とても不満である 22.2 17.4
股下の満足度 (%)




 n = 132  n = 98 P値
定期的な運動 (%)
している 19.2 7.4 0.033
していない 41.5 31.9
喫煙の習慣 (%)
現在喫煙している/以前は吸っていたが今は吸わない 9.5 17.4 0.301
以前から吸わない 90.5 82.6
飲酒の頻度 (%)
ほぼ毎日/週に4～5日/週に2～3日/週に1日以下 20.5 13.5 0.565
ほとんどない 37.1 28.8
便通の頻度 (%)
1日1回以上 25.4 21.9 0.277
2～3日に1回/4～5日に1回/6日に1回以下 32.0 20.6
居住形態 (%)
自宅 35.8 28.4 0.446
1人暮らし（兄弟姉妹との同居含む）/寮/その他 21.8 14.0
アルバイトの頻度 (%)
ほぼ毎日/週に3～4日/週に1～2日 38.9 28.4 0.947
していない 18.8 14.0
自由に使えるお金の満足度 (%)











































 n = 132  n = 98 P値
睡眠の状況 (%)
困難になることがよくある/困難になることがときどきある 27.1 16.6 0.240
困難になることがほとんどない 30.6 25.8
起床の状況 (%)
困難になることがよくある 22.7 16.6 0.973
困難になることがときどきある/困難になることがほとんどない 34.9 25.8
ストレスや疲れの認識 (%)
よく感じる 26.6 21.0 0.624
ときどき感じる/ほとんど感じない 31.0 21.4
ストレスや疲れを感じたときの食欲の変化 (%)
減退する/変わらない 29.4 21.1 0.910
食べ過ぎる 28.5 21.1
精神的な落ち込みや不安・憂うつを感じる頻度 (%)
よくある 13.6 13.2 0.221
ときどきある/ほとんどない 43.6 29.4
困ったときの相談相手の有無 (%)
いる 50.7 34.9 0.250
いない 7.0 7.4
主観的健康感 (%)
とても健康である/健康である 37.6 27.1 0.847
どちらとも言えない/健康ではない/全く健康ではない 20.1 15.3
主観的幸福感 (%)




 n = 132  n = 98 P値
食事を楽しんでいるか (%)
楽しんでいる 48.0 32.3 0.185
楽しんでいない/どちらとも言えない 9.6 10.0
食事を味わっているか (%)
はい 49.8 34.9 0.419
いいえ/どちらとも言えない 7.9 7.4
満腹になるまで食べるか (%)
はい 38.3 26.9 0.528
いいえ 18.9 15.9
朝食を毎日とるか (%)
はい 45.2 32.9 0.986
いいえ 12.7 9.2
食べる速度 (%)
とても速いと思う/速いと思う 28.4 18.7 0.456
標準だと思う/遅いと思う/とても遅いと思う 29.3 23.6
健康づくりのために栄養や食事について考える頻度 (%)
よく考える/ときどき考える 47.2 36.7 0.332
あまり考えない/全く考えない 10.5 5.7
食品購入時や外食時に栄養成分表示を見る頻度 (%)
必ず見る/ときどき見る 42.1 31.1 0.836
ほとんど見ない 15.8 11.0
食品購入時や外食時に賞味期限や消費期限を見る頻度 (%)
必ず見る/ときどき見る 41.5 30.6 0.974
ほとんど見ない 16.2 11.8
食事づくりの頻度 (%)
ほとんど毎日作る/ときどき作る 40.6 31.0 0.649
ほとんど作らない 17.0 11.4
食事の時刻 (%)
ほぼ決まっている 37.9 23.8 0.150
決まっていない 19.8 18.5
夜9時以降の食事の頻度 (%)
ほぼ毎日/週に4～5日/週に2～3日 44.5 31.4 0.594
週に1日以下/ほとんどない 13.1 10.9
外食の頻度 (%)
ほぼ毎日/週に4～5日/週に2～3日 29.5 22.9 0.757
週に1日以下/ほとんどしない 27.8 19.8
間食の頻度 (%)
ほぼ毎日/週に3～4日 29.3 28.4 0.014
週に1～2日/ほとんどしない 28.4 14.0
食事の自己評価 (%)
大変良い/良い/どちらとも言えない 26.8 25.0 0.068
少し問題がある/問題が多い 30.7 17.5
学童期の食事の満足度 (%)
満足していた 53.7 33.0 <0.001
満足していなかった/どちらとも言えない 3.5 9.7
特産物や料理への興味 (%)
ある 48.0 33.2 0.340
ない 9.6 9.2
ダイエットへの興味の有無 (%)
ある 45.0 32.8 0.898
ない 12.7 9.6
ダイエット経験の有無 (%)
























 n = 132  n = 98 P値
栄養素の摂取状況 (%)
充分とれていると思う/大体とれていると思う 36.0 24.6 0.563
とれていないと思う 21.9 17.5
主食、主菜、副菜を整えて食事をする頻度 (%)
いつもしている/していることが多い 26.6 17.9 0.553
ときどきしている/ほとんどしていない 31.0 24.5
多種類の食品を組み合わせて食べる頻度 (%)
いつもしている/していることが多い 26.8 16.2 0.248
ときどきしている/ほとんどしていない 31.1 25.9
穀類の摂取状況 (%)
充分食べていると思う 42.8 31.9 0.861
少ないと思う/食べないことが多い 14.8 10.5
牛乳・乳製品の摂取意識 (%)
いつも心がけている/ときどき心がけている 37.1 27.5 0.931
どちらとも言えない/あまり心がけていない/全く心かけていない 20.5 14.8
豆・豆加工品の摂取意識 (%)
いつも心がけている/ときどき心がけている 31.0 26.2 0.223
どちらとも言えない/あまり心がけていない/全く心かけていない 26.6 16.2
野菜の摂取意識 (%)
いつも心がけている/ときどき心がけている 47.2 38.0 0.098
どちらとも言えない/あまり心がけていない/全く心かけていない 10.5 4.4
果物の摂取意識 (%)
いつも心がけている/ときどき心がけている 35.8 34.5 0.002
どちらとも言えない/あまり心がけていない/全く心かけていない 21.8 7.9
塩分の抑制意識 (%)
いつも心がけている/ときどき心がけている 36.7 27.5 0.838
どちらとも言えない/あまり心がけていない/全く心かけていない 21.0 14.8
味付けの好み (%)
薄味が好き/どちらかというと薄味が好き/どちらとも言えない 37.6 29.3 0.534
どちらかというと濃い味が好き/濃い味が好き 20.1 13.1
油料理の摂取頻度 (%)
よく食べる/ときどき食べる 49.6 33.8 0.168
あまり食べない/ほとんど食べない 7.9 8.8
健康補助食品の摂取頻度 (%)
ほとんど毎日とる/ときどきとる 11.4 11.4 0.205
ほとんどとらない 46.3 31.0
食品や料理の選択時に意識する主要栄養素 (%)
エネルギー/たんぱく質/脂質/糖質 44.1 33.6 0.606
特になし 13.5 8.7
食品や料理の選択時に意識する非主要栄養素 (%)





エネルギー (kcal) 1,611 ± 459 1,652 ± 446 0.502
たんぱく質 (g) 55 ± 20 55 ± 18 0.945
脂質 (g) 58 ± 20 59 ± 20 0.783
炭水化物 (g) 209 ± 58 217 ± 56 0.317
カルシウム (mg) 426 ± 209 439 ± 199 0.650
鉄 (mg) 6.1 ± 2.6 6.0 ± 2.3 0.750
ビタミンA (mg) 455 ± 213 470 ± 244 0.634
ビタミンB1 (mg) 0.8 ± 0.3 0.8 ± 0.3 0.911
ビタミンB2 (mg) 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.3 0.899
ビタミンC (mg) 72 ± 43 72 ± 46 0.930
食物繊維 (g) 10 ± 4 10 ± 4 0.888
食塩相当量 (g) 8 ± 4 8 ± 4 0.865
穀類 (g) 305 ± 109 326 ± 99 0.156
いも類 (g) 31 ± 33 30 ± 30 0.868
緑黄色野菜 (g) 64 ± 42 68 ± 51 0.531
その他の野菜（きのこ類を含む） (g) 103 ± 74 95 ± 66 0.432
海草類 (g) 3 ± 4 3 ± 3 0.654
豆類 (g) 39 ± 38 38 ± 35 0.821
魚介類 (g) 43 ± 39 37 ± 28 0.180
肉類 (g) 83 ± 48 83 ± 47 0.991
卵類 (g) 30 ± 17 30 ± 19 0.699
乳類 (g) 103 ± 88 117 ± 99 0.284
果実類 (g) 63 ± 80 67 ± 79 0.703
菓子類 (g) 72 ± 41 71 ± 46 0.877
嗜好飲料類 (g) 70 ± 107 68 ± 114 0.884
砂糖・甘味料類 (g) 5 ± 4 5 ± 6 0.969
種実類 (g) 1 ± 2 1 ± 2 0.372
油脂類 (g) 11 ± 5 13 ± 7 0.094
調味料・香辛料類 (g) 31 ± 22 30 ± 22 0.729
一致群 不一致群
n = 132  n = 98
表７　理想と現実のBMI 一致群と不一致群における栄養素等摂取量および食品摂取量の差
体型不満スコア









23-32点（n = 49） 33-36点（n = 55）
1.000
グループ3 グループ4




身長 (cm) 0.353 0.317 <0.001 1.268
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